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1. ADAMIAK Julia, Czytelnictwo łódzkich bezrobotnych.  
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
2. ADAMOWICZ Piotr, „Wiadomości 43Bis” – wczoraj i dziś. 
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
3. ANTOSIK Katarzyna, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego jako placówka wspierająca doskonalenie  
zawodowe nauczycieli bibliotekarzy w XXI w. 
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
4. BARAN Agnieszka, Przedmioty badań kryminologii w polskiej literaturze 
faktu po 1989 roku. 
Promotor: dr A. Walczak-Niewiadomska, 2014. 
5. BARTOS Marlena, Japonia w repertuarze wydawnictw polskich . 
Promotor: dr A. Walczak-Niewiadomska, 2014. 
6. BEREDA Monika, Wybrane utwory Agathy Christie na polskim rynku 
wydawniczym i księgarskim przełomu wieków XX/XXI . 
Promotor: dr R. Kępa, 2014. 
7. BILIŃSKA Milena, Bibliografia specjalna z dziedziny aromaterapii 
za lata 1990–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011.  
8. BORETTINI Paweł, Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców  
Uniwersytetu Łódzkiego jako szkoła twórczego działania.  
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
9. BRANDENBURSKA Justyna, Dzieje i współczesność Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lubochni 1947–2012. 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2013. 
10. CHOJNACKA Monika, Eliza Piotrowska jako autorka i ilustratorka 
książek dla dzieci. 
Promotor: dr R. Kępa, 2014. 
11. CHYRA Dagmara, Popularność książek medycznych Jürgena Thorwalda . 
Promotor: dr A. Mazan-Mazurkiewicz, 2015. 
12. CICHOCKA Paulina, Twórczość Pawła Jasienicy na polskim rynku  
wydawniczym. 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2013. 
13. EDOGA Agnieszka, Biblioteka alternatywą dla współczesnych mediów  
na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź–Bałuty Filii nr 3 
w Łodzi. 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2013. 
14. FELCZAK Michał, Reklama książki w Internecie: wybrane zagadnienia. 
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
S p i s  p r a c  l i c e n c j a c k i c h…  
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15. FETRAŚ Katarzyna, Zawartość treściowa „Poradnika Bibliotekarza” 
w latach 2009–2010. 
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
16. FRASZCZYŃSKA Natalia, Historia i działalność Filii nr 5 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź–Bałuty im. Stanisława Czernika w latach 
1952-2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
17. FRĄK Daria, Kolekcja „Polska Książka Artystyczna Przełomu 
XX/XXI w.” Fundacji Correspondance des Arts w Łodzi.   
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
18. GĄDZIO Małgorzata, Bibliografia specjalna z dziedziny zooterapii 
za lata 1990–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
19. GŁOWIŃSKA Iga, Wzór kobiety w powieściach Katarzyny Grocholi.  
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
20. GÓRSKA Paulina, Bibliografia zawartości pisma „Fantastyka” za lata 
1982–1990. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
21. GRYGIEL Anna, Książka i jej twórcy na łamach „Kroniki Miasta  
Łodzi” (2010–2014). 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
22. GRZELAK Agnieszka, Bariery informacyjne studentów informacji  
naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.  
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
23. HAJDYS Magdalena, Spotkania autorskie w Miejsko-Powiatowej  
Bibliotece Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu w latach 2007–2014. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
24. IGNACZAK Beata, Bibliografia specjalna z dziedziny wodolecznictwa  
za lata 1990–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
25. JAGIEŁŁO Izabela, „Tygiel Kultury” jako łódzkie pismo kulturalne 
i literackie z przełomu XX i XXI wieku. Zarys problematyki.  
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
26. JANIAK Aleksandra, Adaptacje filmowe wybranych pozycji literatury 
zagranicznej dla dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI wieku.  
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
27. JANKOWSKA Monika, Metody ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecz-
nych: wybrane zagadnienia.  
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
28. JANUSZKIEWICZ Alicja, Promocja książki na przykładzie wybranych 
tytułów prasy codziennej i stron internetowych.  
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
A g a t a  W a l c z a k - N i e w i a d o m s k a  
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29. JAROSZYŃSKA Elżbieta, Historia i teraźniejszość Filii nr 6 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź–Widzew w latach 1963–2012. 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2013. 
30. JÓŹWIAK Paulina, Zjawisko książki elektronicznej w Polsce na przeło-
mie XX i XXI wieku. Zarys problematyki.  
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
31. JUREŃCZYK Jarosław, Obraz świata przedstawiony na łamach „Polity-
ki” i „Nowego Państwa” (2011–2012). 
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
32. KACZMAREK Agnieszka, Publikacje dotyczące tańca wydawane w latach 
1918–1939 w Polsce. Zarys problematyki.  
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
33. KACZOROWSKA Anna, „Poradnik domowy” w latach 2010–2012 
jako przykład czasopisma dla kobiet.  
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
34. KARTASIŃSKA Katarzyna, Wdrażanie oprogramowania „Biblioteka”. 
Selekcja i inwentaryzacja zbiorów w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 101 
w Łodzi. Sprawozdanie z realizacji projektu . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2015. 
35. KOLCZYŃSKI Marcin, Odbiór czytelniczy baśni Hansa Christiana 
Andersena w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Piątku. 
Promotor: dr A. Mazan-Mazurkiewicz, 2015. 
36. KOŁODZIEJCZYK Barbara, Dobrze i źle o cenzurze w mediach . 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2013. 
37. KONIECZNA Aleksandra, Jane Austen fenomen literatury popularnej  
– evergreen pisarski i ekranowy.  
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
38. KOWALEWSKA Angelika, Działalność bibliotek publicznych na rzecz 
seniorów ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzypokoleniowych. 
Promotor: dr A. Walczak-Niewiadomska, 2014. 
39. KRASICKA Marta, Czasopismo edukacyjne „Français Présent” w latach 
2009–2012. Charakterystyka ogólna.  
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
40. KRUK Natalia Joanna, Specjalistyczny System Informacji o Pracach  
Naukowo-Badawczych, Rozwojowych i Ekspertyzach Naukowych  
SYNABA. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
41. KRZEWICKA Paulina, Biblioteki publiczne w Danii i ich działalność  
na rzecz dzieci i młodzieży: na wybranych przykładach. 
Promotor: dr A. Walczak-Niewiadomska, 2014. 
42. KUCHARSKA Justyna, Czasopisma z zakresu muzyki klasycznej 
na rynku polskim w latach 2010–2013. 
Promotor: dr A. Walczak-Niewiadomska, 2014. 
S p i s  p r a c  l i c e n c j a c k i c h…  
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43. KUJAWA Beata, Czytelnictwo wybranych książek Harlana Cobena 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelcach . 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
44. KUPIEC Weronika, Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego . 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
45. KURAS Adam, Internet jako źródło informacji o literaturze fantastycznej.  
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
46. KURKOWSKA Karolina, Literatura fantasy – historia gatunku i recep-
cja zjawiska w Polsce.  
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
47. MACIOŁEK Elżbieta, Bibliotekarz w środowisku szkolnym. Na przy-
kładzie biblioteki Gimnazjum 46 im. rtm. W. Pileckiego w Łodzi . 
Promotor: dr R. Kępa, 2014. 
48. MALAWSKA Karolina, Zbiory audiowizualne w łódzkich bibliotekach 
publicznych. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
49. MASIREK Karolina, Historia i działalność Filii Nr 2 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Pabianicach w latach 1963–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
50. MASTALERZ Sylwia, Czytelnictwo „Kronik wampirów” Anne Rice 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź–Śródmieście. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
51. MICHALAK Jolanta, Zainteresowanie czytelników Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu książkami reporterskimi Wojciecha Tochmana . 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
52. MICHAŁOWSKA Monika, Miesięcznik „Art&Business” (2009–2012) 
jako przykład czasopisma o sztuce.  
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
53. MIETLIŃSKA Ewelina, Obraz czytelnictwa młodzieży w prasie fachowej.  
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2013. 
54. MODLIŃSKA Katarzyna, Czasopismo hobbystyczne „Koń Polski” 
w latach 1965–2012. Charakterystyka ogólna. 
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
55. MOLICKA Kinga, Bibliografia specjalna z dziedziny coachingu i mento-
ringu za lata 2000–2011. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
56. MORDAL Anita, Struktura organizacyjna oraz profil klienta księgarni 
internetowej sklepu Empik.  
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
57. MOSKWA Paulina, Książka z zakresu ezoteryki w Polsce w latach 
2000–2010. Zarys problematyki badawczej.  
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
A g a t a  W a l c z a k - N i e w i a d o m s k a  
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58. NESWARBA Monika, Książka na łamach czasopisma „Joy” (2010–
2012). 
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
59. OSIŃSKA Aneta, Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroniu w latach 
1949–2012: historia i teraźniejszość.  
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2013. 
60. PACZEŚ Katarzyna, Bibliografia specjalna piśmiennictwa na temat jogi  
za lata 1990–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
61. PAJĄK Karolina, Działalność koncernu wydawniczo -handlowego Weltbild 
Polska. 
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
62. PAJOR Katarzyna, Norman Davies – cudzoziemski historyk Polski 
na polskim rynku wydawniczym. 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2013. 
63. PASTUSIAK Milena, Wzór kobiety na łamach magazynu „Twój Styl” 
(2007–2009). 
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
64. PĘZIK Katarzyna, Polskie wydawnictwa periodyczne związane z kulturą 
alternatywną wydawane w latach 2000–2010. 
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
65. PIETRZAK Sara, Recepcja wydawnicza twórczości Andrzeja Sapkowski e-
go. 
Promotor: dr R. Kępa, 2014. 
66. PIREK Beata, Bajkoterapia jako forma terapii pedagogicznej.  
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
67. PŁACHTA Agnieszka, Łódź jako miejsce turystyki literackiej . 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
68. POLNAU-WRZESIŃSKA Emilia, Funkcja książki dla dzieci zgodnie 
z założeniami pedagogiki Marii Montessori . 
Promotor: dr A. Mazan-Mazurkiewicz, 2015. 
69. PRUS Monika, Reportaż jako gatunek dziennikarski na łamach „Natio-
nal Geographic Polska”.  
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
70. RAJDA Kamila, Facebook: technologia informacji i inwigilacji.  
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2013. 
71. ROŻEJ Sylwia, Wybrane tematy „tabu” w książkach dla dzieci w młod-
szym wieku szkolnym. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2013. 
72. SADOWSKA Patrycja, Biblioteki i zbiory dla osób niewidomych w Polsce . 
Promotor: dr A. Walczak-Niewiadomska, 2014. 
73. SARZYŃSKA Karolina, Utwory Sandry Brown na polskim rynku  
wydawniczym i księgarskim . 
Promotor: dr R. Kępa, 2014. 
S p i s  p r a c  l i c e n c j a c k i c h…  
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74. SAWKA Anna, Zainteresowania czytelników Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Szczercowie sagą „Pieśni lodu i ognia” Georga R. R. Martina . 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
75. SIBIŃSKA Justyna, Baśnie: modyfikacje treści i formy na przykładzie 
„Czerwonego Kapturka”.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2013. 
76. SIWOCHA Agnieszka, Dostępność czasopism dziecięcych i młodzieżowych 
w łódzkich bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży w latach 
2010–2013. 
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
77. SKALSKA Martyna, Historia i działalność Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Tuszynie w latach 1949–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
78. SŁAWEK Michał, Bibliografia specjalna obejmująca materiały pamiętn i-
karskie i relacje z powstania warszawskiego za lata 1989–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
79. SOBCZAK Beata, „Mamo to ja” jako szczególny przykład czasopisma 
dla kobiet w latach 2010–2012. 
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
80. SOBOTA Magdalena, Społeczeństwo informacyjne: analiza terminologicz-
na. 
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
81. SOCHA Paulina, Kreatywny i dynamiczny, czyli broker informacji zawo-
dem na miarę XXI wieku. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
82. SOKALSKA Małgorzata, Filie bibliotek publicznych w szpitalach 
w Łodzi. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
83. SOŁTYSIAK Aleksandra, Tygodnik „Nowy Łowiczanin” jako przykład 
pisma lokalnego w latach 2010–2012. 
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
84. SZYMAK Justyna, Bibliografia specjalna z zakresu arteterapii w Polsce. 
Promotor: dr A. Walczak-Niewiadomska, 2014. 
85. SZYMAŃSKA Elżbieta, Książka na łamach czasopisma „Więź”  
(2010–2012). 
Promotor: dr M. Przybysz-Stawska, 2013. 
86. SZYMAŃSKI Mateusz, Popularność powieści Trudi Canavan wśród  
czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź–Polesie. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
87. ŚMIAŁKOWSKA Aleksandra, Ogólna charakterystyka czasopisma 
dla kobiet „In Style” w Polsce w latach 2008–2012. 
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
A g a t a  W a l c z a k - N i e w i a d o m s k a  
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88. TOKARSKA Roksana, Dzieje i organizacja Biblioteki Polonistycznej 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.  
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2013. 
89. TROCIŃSKA Patrycja, Wizerunek kobiety w reklamie na łamach czaso-
pisma „Cosmopolitan” (1997–2013) i „Zwierciadło” (1957–2013). 
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
90. TRZEBSKA Sylwia, „Magazyn Familia” (2008–2011) i jego elektro-
niczna kontynuacja – charakterystyka ogólna. 
Promotor: dr E. Kristanova, 2013. 
91. TUSIŃSKA Milena, Biblioterapia wśród dzieci przewlekle chorych.  
Zagadnienia teoretyczne i praktyczne.  
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
92. URBANIAK Martyna, Harry Potter i fenomen czytelniczego uwielbienia. 
Zarys problematyki. 
Promotor: dr J. Ladorucki, 2011. 
93. URBAŃSKA Daria, Celebryci na polskim rynku wydawniczym. 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2013. 
94. WACHOWIEC Justyna, Literatura dla dzieci. Pozycje rekomendowane 
a preferencje czytelnicze uczniów w klasach 1–6 Szkoły Podstawowej 
nr 137 w Łodzi. 
Promotor: dr A. Mazan-Mazurkiewicz, 2015. 
95. WALAK Igor, Popularność książek chińskich i japońskich noblistów 
w Polsce. 
Promotor: dr A. Mazan-Mazurkiewicz, 2015. 
96. WASIAK Aleksandra, Popularność współczesnej powieści kobiecej wśród 
młodzieży szkolnej na przykładzie twórczości Jodi Picoult . 
Promotor: dr A. Walczak-Niewiadomska, 2014. 
97. WOJNA Szymon, „Information Literacy” w polskiej szkole podstawowej.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2013. 
98. WRÓBEL Aleksandra, Kultura czytelnicza bibliotekarzy w Konstantyno-
wie Łódzkim. 
Promotor: dr M. Antczak, 2012. 
99. ZAPIERACZYŃSKA Małgorzata, Tydzień zakazanych książek . 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
100. ZIĘBA Paulina, 2012 – Rok Piotra Skargi. 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2013. 
101. ZUGAJ Emilia, W kierunku globalnego kompendium wiedzy – olinkowa-
ne encyklopedie internetowe. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2011. 
102. ŻELAZNY Katarzyna, Biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego . 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2015. 
103. ŻYTOMIRSKI Michał, Od inskrypcji wróżebnych do nowoczesnych  
technologii. Wybrane zagadnienia z historii rozwoju pisma chińskiego . 
Promotor: dr A. Mazan-Mazurkiewicz, 2015. 





104.(1). ADAMIAK Julita, Historia rozwoju badań na literaturą dla dzieci 
i młodzieży. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2014. 
105.(2). ADAMOWICZ Piotr, Fenomen kryminałów Agaty Christie i ich edycje 
po 1989 roku. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2015. 
106.(3). ADAMSKA Dorota, Rozwój polskiej bibliografii etnograficznej po roku 
1910. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2012. 
107.(4). AUGUSTYNIAK Martyna, Miś w dziecięcej kulturze literackiej: 
na przykładzie wybranych utworów i serii literackich.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
108.(5). BARAN Agata, Problematyka bibliologiczna na łamach tygodnika  
regionalnego „Gazeta Ziemi Piotrkowskiej” w latach 1958–1978. 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2012. 
109.(6). BILIŃSKA Milena, „Czterej pancerni i pies”. Analiza popularności 
książki i serialu w latach 1964–2011. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2013. 
110.(7). BOJANOWSKA Justyna, Dzieje, organizacja i działalność Biblioteki 
Kórnickiej PAN. 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2012. 
111.(8). BRZEZIŃSKA Dorota, Charakterystyka repertuaru wydawniczego z 
zakresu magii i wróżbiarstwa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
112.(9). BUDKIEWICZ Joanna, Popularność twórczości Dana Browna na przy-
kładzie „Kodu Leonarda da Vinci”.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
113.(10). CZULAK Milena, Przełamywanie stereotypu: obraz bibliotekarza 
na przykładzie filmu światowego z lat 1994–2008. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2013. 
114.(11). DĄBEK Anna, Książki dla dzieci i młodzieży poruszające tematykę 
uzależnień i ich odbiór społeczny . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2014. 
115.(12). DĘBSKA Renata, Wizerunek biblioteki i bibliotekarza we współczesnej 
beletrystyce. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
116.(13). FABIJAŃSKA Justyna, Dzieje, organizacja i działalność Miejsko–
Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu . 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2015. 
A g a t a  W a l c z a k - N i e w i a d o m s k a  
 
[142] 
117.(14). FELCZAK Michał, Seria książek o Franklinie w Polsce . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2015. 
118.(15). FETRAŚ Katarzyna, Dzieje, organizacja i działalność biblioteki  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2014. 
119.(16). FRASZCZYŃSKA Natalia, Łódzkie księgarstwo i drukarstwo 
w dwudziestoleciu międzywojennym.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2013. 
120.(17). FRĄK Daria, Popularność Stephena Kinga i jego twórczości w Polsce.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2013. 
121.(18). GAMUS Paula, Popularność literackiego tematu wampirów na przykła-
dzie sagi „Zmierzch” Stephenie Meyer. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
122.(19). GĄDZIO Małgorzata, Dzieje, organizacja i działalność Miejskiej  
Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach.  
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2013. 
123.(20). GŁOWIŃSKA Iga, Współczesne serie wydawnicze literatury kobiecej 
(bibliografia, opis, analiza) . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2015. 
124.(21). GOŁYGOWSKA Katarzyna, Czasopismo „Język Polski”  
(2001–2010). Studium bibliograficzne.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2013. 
125.(22). GÓRSKA Paulina, „Nowa Fantastyka” (1990–2011). Próba monografii 
czasopisma. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2013. 
126.(23). GRABOWA Paulina, Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej.  
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2014. 
127.(24). GRZELKA Milena, Nie-„Przeminęło z wiatrem”. Fenomen popularności 
książki i filmu. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
128.(25). ISKRA-UCIŃSKA Elżbieta, Bibliografia specjalna z dziedziny zioło-
lecznictwa za lata 1990–2011 jako źródło informacji.  
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2012. 
129.(26). JAGIEŁŁO Izabela, Dzieje, organizacja i działalność biblioteki Zakła-
du Narodowego imienia Ossolińskich . 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2015. 
130.(27). JAGODZIŃSKA Magdalena, Książki kucharskie na polskim rynku 
wydawniczym. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
131.(28). JAGODZIŃSKA-KUBIK Katarzyna, Biblioteka Wydziału Ekono-
miczno–Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – teraźniejszość i przy-
szłość: praca magisterska.  
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2012. 
S p i s  p r a c  l i c e n c j a c k i c h…  
 
[143] 
132.(29). JAKOMULSKA-DOBROWOLSKA Krystyna, „Na Sieradzkich Szla-
kach” jako przykład czasopisma krajoznawczego.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2012. 
133.(30). JANIAK Aleksandra, Reklama książki dla dzieci i młodzieży w Polsce 
i za granicą. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2015. 
134.(31). JANKOWSKA Justyna, Nowe tendencje w bibliotekarstwie światowym.  
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2012. 
135.(32). JANKOWSKI Radosław, Rynek książki motoryzacyjnej w Polsce.  
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2012. 
136.(33). JANUSZKIEWICZ Alicja, Współczesny stereotyp bibliotekarza na 
przykładzie Polski i Czech. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2015. 
137.(34). JÓŹWIAK Paulina, Dzieje, organizacja i działalność Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.  
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2013. 
138.(35). JURAŚ Anna, Dzieje, organizacja, zbiory i działalność biblioteki  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu . 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2014. 
139.(36). KACZOROWSKA Anna, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku: analiza porównawcza z wybran y-
mi bibliotekami województwa łódzkiego. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2015. 
140.(37). KAMIŃSKA Grażyna, Prasa lokalna powiatu tomaszowskiego.  
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
141.(38). KLUSEK Izabela, Biblioteka klasztoru cystersów w Mogile . 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2013. 
142.(39). KOŁODZIEJCZYK Barbara, Listy bibliofilskie jako przykład wydaw-
nictwa środowisk bibliofilskich . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2015. 
143.(40). KOMOROWSKA Urszula, Poradniki życia intymnego polskich seksu-
ologów. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
144.(41). KONIECZNA Aleksandra, Dzieje, organizacja i działalność Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego 
we Wrocławiu. 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2015. 
145.(42). KOSOWSKA Karolina, Rynek książki dla dzieci i młodzieży w Polsce 
w latach 1991–2010. 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2012. 
146.(43). KOŚCIARZ Joanna, Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziur-
skiego. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
A g a t a  W a l c z a k - N i e w i a d o m s k a  
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147.(44). KRAĆKOWSKA Dorota, Zagadnienia kulturalne w tygodniku „Echo 
Turku” w latach 2001–2010. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2012. 
148.(45). KRAKUS Katarzyna, Adaptacje teatralne lektur szkolnych na deskach 
łódzkich teatrów dramatycznych w latach 1959–2011. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
149.(46). KRÓL Daria, Dzieje wydawnicze „Ziemi obiecanej” Władysława Stan i-
sława Reymonta oraz jej realizacji pozatekstowych . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2015. 
150.(47). KRUK Natalia, Dzieje, organizacja i działalność Biblioteki Uniwersyte c-
kiej w Warszawie. 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2015. 
151.(48). KURAS Adam, Dzieje, organizacja i działalność Biblioteki Naukowej 
PAU i PAN w Krakowie. 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2013. 
152.(49). KURKOWSKA Karolina, Przestrzeń informacyjna w wybranych apokry-
fach Stanisława Lema zawartych w zbiorze pt. „Doskonała próżnia”.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2013. 
153.(50). KUTERMANKIEWICZ-PAWLIKOWSKA Agnieszka, Książki Mario 
Vargasa Llosy na polskim rynku wydawniczym.  
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
154.(51). LEOWSKA Martyna, Czytelnictwo i biblioteki: analiza portali interne-
towych wybranych bibliotek pod kątem popularyzacji czytelnictwa . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2011. 
155.(52). LEWANDOWSKA Agnieszka, Działalność kulturalno-oświatowa bi-
bliotek: Filii Nr 1 oraz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej 
im. Bolesława Prusa w Zgierzu w latach 2006–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2012. 
156.(53). LEWANDOWSKA Monika, Bibliografia specjalna z dziedziny chromo-
terapii za lata 1990–2010. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2011. 
157.(54). ŁAPIŃSKA Dorota, Thriller medyczny na polskim rynku wydawniczym 
po roku 1989. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
158.(55). ŁĘGOCKA Ilona, Działalność kulturalna, oświatowa i autopromocyjna 
bibliotek wybranych szkół podstawowych dzielnicy Łódź–Bałuty (2008–
2013). 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2013. 
159.(56). ŁOŚ Joanna, Działalność wydawnicza Świadków Jehowy. Wybrane  
problemy. 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2011. 
160.(57). MAKOWSKA Ewelina, Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej 
dziecięcej kultury literackiej w Szwecji.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
S p i s  p r a c  l i c e n c j a c k i c h…  
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161.(58). MALINOWSKA Anna, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 
w latach 1978–2011. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2012. 
162.(59). MALINOWSKI Paweł, Literacka Nagroda Nobla i jej wpływ na życie 
literackie i ruch wydawniczy w Polsce (2000–2010). 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2012. 
163.(60). MARGAS Joanna, Biografie Fryderyka Chopina w repertuarze polskich 
wydawców (1945–2010). 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
164.(61). MARSKA Barbara, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie 
w latach 2000–2010. Działalność kulturalna.  
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2012. 
165.(62). MOŁDAWA Justyna, Czytelnictwo osób w wieku emerytalnym.  
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2012. 
166.(63). MORDAL Anita, Kultura czytelnicza studentów kierunku informacja 
naukowa i bibliotekoznawstwo. Wybrane zagadnienia . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2015. 
167.(64). MOSKWA Paulina: Polskie przekłady utworów Mario Vargasa Llosy: 
ich recenzje i komentarze 1971–2010: analiza bibliograficzna . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2013. 
168.(65). NESWARBA Monika, Dzieje, organizacja i działalność Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Bełchatowie. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2015. 
169.(66). PACHOLARZ Małgorzata, Dzieje wydawnicze twórczości Janiny  
Porazińskiej. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2014. 
170.(67). PACZEŚ Katarzyna, Dyskusyjne Kluby Książki jako  forum wymiany 
myśli o lekturach. Na przykładzie bibliotek publicznych w Łodzi i woj e-
wództwie łódzkim do roku 2011.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2013. 
171.(68). PAJĄK Karolina, Sztuka zdobienia ksiąg średniowiecznych w Polsce . 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2015. 
172.(69). PAWŁOWSKA Paulina, „Bluszcz: pismo miesięczne ilustrowane dla 
kobiet” w latach 2008–2010: analiza formy i zawartości.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2012. 
173.(70). PĘZIK Katarzyna, Rynek wydawniczy publikacji dotyczących muzyki 
rockowej na przełomie XX/XXI wieku.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2013. 
174.(71). PIÓRKOWSKA Renata, Prasa łowicka 1990–2010. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2012. 
175.(72). PIREK Beata, Popularność książek dla dzieci i młodzieży Adama  
Bahdaja. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2014. 
A g a t a  W a l c z a k - N i e w i a d o m s k a  
 
[146] 
176.(73). PRUS Monika, Popularność Umberta Eco i jego twórczości w Polsce 
w latach 1967–2015. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2015. 
177.(74). PRZYBYSZ Maria, Dzieje organizacji i działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim . 
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2013. 
178.(75). RAŹNIAK Teresa, „Gazeta Kłomnicka” w latach 1991–2011 jako 
źródło informacji o regionie. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2012.  
179.(76). RUSEK Marzena, Historia i działalność Filii w Niesułkowie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Strykowie w latach 1970–2010. 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2012. 
180.(77). SIKORSKI Michał, Dzieje i organizacja Miejskiej Publicznej Biblioteki 
im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu.  
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2012. 
181.(78). SKALSKA Martyna, Pisarstwo osób z AA jako forma autoterapii. Pro-
pozycje dla biblioterapeutów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
w województwie łódzkim po 2000 roku . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2013. 
182.(79). SKOPIAK Katarzyna, Publikacje dotyczące KL Auschwitz na polskim 
rynku wydawniczym na przełomie XX i XXI wieku. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2015. 
183.(80). SOBOTA Magdalena, Wykluczenie cyfrowe wobec idei społeczeństwa 
informacyjnego. Na przykładzie wybranych programów integracyjnych . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2014. 
184.(81). SOŁTYSIAK Aleksandra, Dom wydawniczy Księży Młyn 1995–2014. 
Historia i działalność promocyjna . 
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2015. 
185.(82). SPYCHALSKA Agnieszka, Dzieje i organizacja Wojewódzkiej i Mie j-
skiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.  
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2012. 
186.(83). STALL Ewa, Ilustracja – fotografia w książce autobiograficznej, 
w zbiorze listów i w literaturze faktu.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ S. Kurek-Kokocińska, 2013. 
187.(84). STĘPIŃSKA Regina, Problematyka medycyny alternatywnej na łamach 
czasopisma „Żyjmy Dłużej” w latach 1958–2011. 
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2012. 
188.(85). SZALA Agnieszka, Działalność marketingowa bibliotek gminnych 
w powiecie pajęczańskim.  
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2012. 
189.(86). SZCZEŚNIAK Lidia, Czasopismo „Biblioteka w Szkole” za lata 2001–
2010 jako pomoc w realizacji programów dydaktycznych w bibliotekach 
szkolnych i publicznych.  
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2012. 
S p i s  p r a c  l i c e n c j a c k i c h…  
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190.(87). ŚMIECH Ewa, Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w repertuarze po l-
skich wydawców (1945–2010). 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
191.(88). TRĘBOSZKA Anna, Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek: biblio-
grafia podmiotowo-przedmiotowa. 
Promotor: dr M. Rzadkowolska, 2012. 
192.(89). WALCZAK Ewa, Recepcja powieści dla dziewcząt na przykładzie twó r-
czości Elżbiety Jackiewiczowej.  
Promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna, 2012. 
193.(90). WASIAK Aleksandra, „Biuletyn Szadkowski” jako przykład lokalnego 
czasopisma naukowego. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2013. 
194.(91). WOJTKIEWICZ Joanna, Potrzeby informacyjne mieszkańców wsi 
na przykładzie gminy Budziszewice w województwie łódzkim.  
Promotor: dr A. Wejman-Sowińska, 2012.  
195.(92). WOŹNIACKI Mariusz, Dzieje, organizacja i działalność Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy.  
Promotor: prof. dr hab. A. Wałkówski, 2012. 
196.(93). WRÓBEL Aleksandra, „Wiadomości – 43 bis” jako źródło informacji 
regionalnej. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2014. 
197.(94). ZAJONC Aleksandra, Filia 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieka-
rach Śląskich. Historia i działalność (1945–2010). 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2012. 
198.(95). ZDUŃCZYK Monika, Zainteresowania czytelnicze uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych. 
Promotor: dr M. Kwiatkowska, 2012. 
199.(96). ZIELIŃSKA Grażyna, Ziemia kozielska w wydawnictwach zwartych 
w zbiorach kędzierzyńsko-kozielskich bibliotek i stowarzyszeń lokalnych: 
bibliografia. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ E. Andrysiak, 2012. 
200.(97). ZIELIŃSKA Jolanta, „Guliwer”: czasopismo o książce dla dziecka. 
Bibliografia zawartości za lata 2003–2010. 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2012. 
201.(98). ZIELIŃSKA Urszula Maria, Ilustracje polskich wydań zbiorowych baśni 
i bajek Charles’a Perrault w latach 1989–2009. 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2012. 
202.(99). ZIĘBA Paulina, Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego 
w Sieradzu. Instytucja, która odniosła sukces. 
Promotor: dr hab. prof. UŁ M. Antczak, 2015. 
 




203.(1). GRUSZKA Zbigniew, „Przegląd Biblioteczny” – najstarszy organ  
naukowy bibliotekarstwa polskiego. Monografia czasopisma . 
Promotor: prof. dr hab. H. Tadeusiewicz, 2012. 
PRACE HABILITACYJNE 
204.(1). ANTCZAK Mariola, Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji 
społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń oświatowych w Polsce 
w latach 1989–2007. 
Recenzenci: prof. Z. Żmigrodzki, prof. B. Woźniczka-Paruzel, prof. H. 
Tadeusiewicz, prof. E. B. Zybert, 2012. 
205.(2). MAZAN-MAZURKIEWICZ Alicja, Liryka ks. Jana Twardowskiego. 
Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux . 
Recenzenci: prof. Z. Chojnowski, prof. D. Heck, prof. A. Sulikowski, 
2015. 
206.(3). PRZYBYSZ-STAWSKA Magdalena, Książka na łamach wybranych cza-
sopism w Polsce u progu XXI wieku . 
Recenzenci: prof. J. Chwastyk-Kowalczyk, prof. P. Nowak, prof. Teresa 
Wilkoń, prof. Zbigniew Anculewicz, 2014. 
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69, 70, 71, 75, 76, 79, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 97, 100, 109, 113, 119, 120, 
122, 124, 125, 137, 141, 151, 152, 158, 167, 170, 173, 177, 181, 186, 193 
2014 
poz.: 4, 5, 6, 10, 38, 41, 42, 47, 65, 72, 73, 84, 96, 104, 114, 118, 126, 138, 169, 175, 
183, 196, 206 
2015 
poz.: 11, 21, 23, 34, 35, 43, 44, 48, 50, 51, 67, 68, 74, 81, 82, 86, 94, 95, 99, 102, 103, 
105, 116, 117, 123, 129, 133, 136, 139, 142, 144, 149, 150, 166, 168, 171, 176, 
182, 184, 202, 205 
 




Andrysiak Ewa 105, 124, 125, 132, 142, 147, 174, 183, 193, 196, 197, 199 
Antczak Mariola 1, 3, 8, 15, 22, 27, 34, 66, 71, 75, 80, 97, 98, 133, 136, 139, 
166, 184, 202 
Kępa Rafał 6, 10, 47, 65, 73 
Konieczna Jadwiga 104, 107, 109, 111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 123, 127, 
146, 148, 149, 160, 168, 169, 173, 175, 176, 182, 192 
Kristanova Evelina 26, 28, 33, 39, 52, 54, 56, 79, 83, 87, 89, 90 
Kurek-Kokocińska Stanisława 101, 106, 113, 152, 154, 167, 170, 172, 181, 186 
Kwiatkowska Magdalena 12, 36, 53, 62, 70, 93, 100, 134, 135, 145, 159, 162, 165, 198 
Ladorucki Jacek 17, 25, 30, 32, 37, 46, 57, 64, 91, 92 
Mazan-Mazurkiewicz Alicja 11, 35, 68, 94, 95, 103 
Przybysz-Stawska Magdalena 2, 14, 19, 31, 58, 61, 63, 69, 76, 85 
Rzadkowolska Magdalena 21, 23, 43, 44, 48, 50, 51, 67, 74, 81, 82, 86, 99, 102, 115, 
130, 140, 143, 153, 157, 163, 190, 191 
Tadeusiewicz Hanna 9, 13, 29, 59, 88, 108, 131, 158, 164, 179, 189, 200, 201, 203 
Wałkówski Andrzej 110, 116, 118, 122, 126, 129, 137, 138, 141, 144, 150, 151, 
171, 177, 180, 185, 195 
Walczak-Niewiadomska Agata 4, 5, 38, 41, 42, 72, 84, 96 
Wejman-Sowińska Aleksandra 7, 16, 18, 20, 24, 40, 45, 49, 55, 60, 77, 78, 128, 
155, 156, 161, 178, 187, 188, 194 




Andersen Hans Christian 35 
„Art & Business” 52 
Austen Jane 37 
Bahdaj Adam 175 
bajkoterapia 66 
baśń 75 
Bełchatów – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego 168 
bibliofilstwo 142 
bibliografia – aromaterapia 7 
bibliografia – etnografia 106 
bibliografia – Ziemia Kozielska 199 
bibliografia – ziołolecznictwo 128 
bibliografia specjalna – arteterapia 84 
bibliografia specjalna – chromoterapia 156 
bibliografia specjalna – coaching 55 
bibliografia specjalna – joga 60 
bibliografia specjalna – mentoring 55 
bibliografia specjalna – Powstanie Warszawskie 78 
bibliografia specjalna – wodolecznictwo 24 
bibliografia specjalna – zooterapia 18 
biblioteka – ochrona i konserwacja zbiorów 27 
Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej 126 
biblioteka klasztoru cystersów w Mogile 141 
Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk 110 
Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie 151 
Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego w Sieradzu 202 
Biblioteka Polonistyczna Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 88 
biblioteka szkolna 47, 158, 204 
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 150 
Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 138 
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 118 
„Biblioteka w Szkole” 189 
Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 131 
Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 129 
bibliotekarstwo – kierunki rozwoju 134 
bibliotekarze – wizerunek 113, 115, 136 
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biblioteki – marketing 188 
biblioteki – niewidomi 72 
biblioteki – strony internetowe 154 
biblioteki gminne – powiat pajęczański 188 
biblioteki publiczne – dzieci i młodzież – czasopisma 76 
biblioteki publiczne – dzieci i młodzież – Dania 41 
biblioteki publiczne – seniorzy 38 
biblioteki publiczne – szpital 82 
biblioteki publiczne – zbiory audiowizualne 48 
biblioterapia 91 
biblioterapia – woj. łódzkie 181 
„Biuletyn Szadkowski” 193 
„Bluszcz” 172 
broker informacji 81 
Brown Dan – Kod Leonarda da Vinci 112 
Brown Sandra 73 
Brzeziny – Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Tuwima 122 
Canavan Trudi 86 
Chopin Fryderyk – biografie 163 
Christie Agatha 6, 105 
Coben Harlan 43 
„Cosmopolitan” 89 
czasopisma – kultura alternatywna 64 
czasopisma – muzyka klasyczna 42 
czasopisma – zagadnienia książki 206 
Czterej pancerni i pies 109 
czytelnictwo – emeryci 165 
czytelnictwo – młodzież 53 
Davies Norman 62 
Dobroń – Gminna Biblioteka Publiczna 59 
Dom Wydawniczy Księży Młyn 184 
Doskonała próżnia S. Lema 152 
Dyskusyjne Kluby Książki – woj. łódzkie 170 
„Echo Turku” 147 
Eco Umberto 176 
Empik 56 
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„François Présent” 39 
Fundacja Correspondance des Arts w Łodzi 17  
„Gazeta Kłomnicka” 178  
„Gazeta Ziemi Piotrkowskiej” 108 
Gimnazjum nr 46 im. Rtm. W. Pileckiego w Łodzi 47 
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroniu 59 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni 9 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie 161 
Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie. Filia w Niesułkowie 179 
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach 43 
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie 74 
Grochola Katarzyna 19 
„Guliwer” – bibliografia 200 
Harry Potter 92 
ilustracja – fotografia 186 
„In Style” 87 
Information literacy – szkoła podstawowa 97 
Iwaszkiewicz Jarosław 190 
Jackiewiczowa Elżbieta 192 
Japonia – wydawnictwa polskie 5 
Jasienica Paweł 12 
„Język Polski” 124 
„Joy” 58 
King Stephen 120 
kompetencje informacyjne – szkoła podstawowa 97 
Konstantynów Łódzki – kultura czytelnicza – bibliotekarze 98 
„Koń Polski” 54 
Kraków – Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii 
Nauk 151 
„Kronika Miasta Łodzi” 21 
książka – cenzura 99 
książka – reklama 14, 28 
książka elektroniczna 30 
książki kucharskie 130 
kultura czytelnicza – bibliotekarze – Konstantynów Łódzki 98 
kultura czytelnicza – młodzież 198 
kultura czytelnicza – studenci 166 
kultura literacka – dzieci – Szwecja 160 
kultura literacka – motyw misia 107 
Kutno – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego 137, 164 
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lektury szkolne – teatr – Łódź 148 
Literacka Nagroda Nobla 162 
literatura – motoryzacja 135 
literatura dla dzieci – Franklin 117 
literatura dla dzieci i młodzieży 94, 104, 145 
literatura dla dzieci i młodzieży – adaptacje filmowe 26 
literatura dla dzieci i młodzieży – reklama 133 
literatura dla dzieci i młodzieży – tematy „tabu” 71 
literatura dla dzieci i młodzieży – uzależnienia 114 
literatura faktu – kryminologia 4 
literatura fantastyczna 45 
literatura fantasy 46 
literatura kobieca 96, 123 
literatura polska – thriller medyczny 157 
Llosa Mario Vargas 153, 167 
Lubochnia – Gminna Biblioteka Publiczna 9 
Łęczyca – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 195 
Łowicz – prasa 174 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 3 
Łódź – Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej 126 
Łódź – Biblioteka Uniwersytetu Medycznego 118 
Łódź – biblioteki publiczne – szpital 82 
Łódź – biblioteki publiczne – zbiory audiowizualne 48 
Łódź – biblioteki szkolne 158 
Łódź – czytelnictwo 1 
Łódź – drukarstwo 119 
Łódź – Fundacja Correspondance des Arts 17 
Łódź – Gimnazjum nr 46 im. Rtm. W. Pileckiego 47 
Łódź – księgarstwo 119 
Łódź – lektury szkolne – teatr 148 
Łódź – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty. Filia nr 3 13 
Łódź – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty. Filia nr 5 16 
Łódź – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie 86 
Łódź – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście 50 
Łódź – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew. Filia nr 6 29 
Łódź – Szkoła Podstawowa nr 101 34 
Łódź – Szkoła Podstawowa nr 137 94 
Łódź – turystyka literacka 67 
Łódź – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego 185 
„Magazyn Familia” 90 
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„Mamo to ja” 79 
Martin George R. R. 74 
media – cenzura 36 
medycyna alternatywna 187 
Meyer Stephenie – Zmierzch 121 
Miejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 2 w Pabianicach 49 
Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu 180 
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Tuwima w Brzezinach 122 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty. Filia nr 3 13 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty. Filia nr 5 16 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie 86 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście 50 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew. Filia nr 6 29 
Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich. Filia nr 5 197 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim 177 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tuszynie 77 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Bełchatowie 168 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie 137, 164 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Pietrzaka w Turku 139 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy 195 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu 23, 116 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa. Filia nr 1 w Zgierzu 155 
Mogiła – biblioteka klasztoru cystersów 141 
Montessori Maria – pedagogika 68 
„Na Sieradzkich Szlakach” 132 
„National Geographic Polska” 69 
Niesułków – Gminna Biblioteka Publiczna w Strykowie. Filia 179 
Niziurski Edmund 146 
nobliści – Chiny 95 
nobliści – Japonia 95 
„Nowa Fantastyka” 125 
„Nowe Państwo” 31 
„Nowy Łowiczanin” 83 
oprogramowanie – „Biblioteka” 34 
Oświęcim – rynek wydawniczy – KL Auschwitz 182 
Pabianice – Miejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 2 49 
Perrault Charles 201 
Piątek – Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego 35 
Picoult Jodi 96 
Piekary Śląskie – Miejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 5 197 
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Pieniążek Szczepan Aleksander 191 
Piotrowska Eliza 10 
pismo chińskie 103 
„Polityka” 31 
„Polska Książka Artystyczna Przełomu XX/XXI w.” 17 
„Poradnik Bibliotekarza” 15 
„Poradnik Domowy” 33 
poradniki – seksuologia 143 
Porazińska Janina 169 
potrzeby informacyjne – woj. łódzkie 194 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 51 
Poznań – Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 138 
Poznań – Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego 180 
prasa – powiat tomaszowski 140 
„Przegląd Biblioteczny” 203 
Przeminęło z wiatrem 127 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego 44 
Rice Anne 50 
rynek wydawniczy – celebryci 93 
rynek wydawniczy – KL Auschwitz 182 
rynek wydawniczy – muzyka rockowa 173 
Rzgów – Gminna Biblioteka Publiczna 161 
Sapkowski Andrzej 65 
Sieradz – Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego 202 
Sieradz – Powiatowa Biblioteka Publiczna 51 
Skarga Piotr 100 
społeczeństwo informacyjne 80, 183, 204 
Strzelce – Gminna Biblioteka Publiczna 43 
Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego 8 
SYNABA 40 
Szczerców – Gminna Biblioteka Publiczna 74 
Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Piątku 35 
Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi 34 
Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi 94 
Świadkowie Jehowy – działalność wydawnicza 159 
taniec 32 
Teresa z Lisieux, św. 205 
Thorwald Jürgen 11 
Tochman Wojciech 51 
Tomaszów Mazowiecki – Miejska Biblioteka Publiczna 177 
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Turek – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Pietrzaka 139 
Tuszyn – Miejska Biblioteka Publiczna 77 
Twardowski Jan, ks. – liryka 205 
„Twój Styl” 63 
„Tygiel Kultury” 25 
Uniwersytet Łódzki – bariery informacyjne 22 
Uniwersytet Łódzki – biblioteka cyfrowa 102 
Uniwersytet Łódzki – Biblioteka Polonistyczna Wydziału Filologicznego 88 
Uniwersytet Łódzki – Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 131 
Uniwersytet Łódzki – repozytorium 44 
Uniwersytet Łódzki – Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców 8 
Warszawa – Biblioteka Uniwersytecka 150 
Weltbild Polska 61 
„Wiadomości 43Bis” 2, 196 
„Więź” 85 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi 185 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu 144 
Wrocław – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 129 
Wrocław – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego 144 
wydawnictwa – magia i wróżbiarstwo 111 
wykluczenie cyfrowe 183 
zdobienie ksiąg – średniowiecze 171 
Zgierz – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa 23, 116 
Zgierz – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa. Filia nr 1 155 
Ziemia obiecana W. S. Reymonta 149 
„Zwierciadło” 89 
„Żyjmy Dłużej” 187 
List of Bachelor, MA, PhD and Habilitation thesis concerning library 
and information science and periodical press made at the University of 
Łódź in the years 2001–2015 
Mentioned above list contains Bachelor, MA, PhD and habilitation dissertations 
titles concerning library and information science and periodical press made at 
the University of Lodz in the years 2011–2015. It is the continuation of formerly 
published lists from the years 1950–2010. Authors surnames are in alphabeti-
cal order with professor’s surname and the year of graduation next to it. The 
list is completed with professors, chronological and subject indices. All the the-
sis from the list are stored in University of Lodz archives. 
